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GH OD ,OXVWUDFLyQ ODV SULPHUDV&RQVWLWXFLRQHV HQ(XURSD SHUR pVWDV VH
HQFRQWUDURQOLPLWDGDVSRUXQSRGHUPiVIXHUWHTXHHOODV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RPQLVDSLHQFLD\H[DFWLWXGGHOOHJLVODGRU6HGLRHVWDFLUFXQVWDQFLDFXDQGR
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*DUFtD GH(QWHUULD(/D&RQVWLWXFLyQ FRPRQRUPD MXUtGLFD HQ OD REUD FROHFWLYD/D
&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWXGLRVLVWHPiWLFRDHG0DGULG(GLWRULDO&LYLWDV
7KRPVRQ5HXWHUV
 -RVHS$JXLOy FRQVLGHUD TXH SDUD XVDU GHPDQHUD UHOHYDQWH OD H[SUHVLyQ (VWDGR











































  Peter +DEHUOHLQYROXFUDQGRHOHOHPHQWRSOXUDOLVWDHQOD&RQVWLWXFLyQ\KDFLHQGR
UHODFLyQDOFDVRHXURSHRH[SOLFD³(O(VWDGRFRQVWLWXFLRQDOHXURSHRHVXQRGHORVPHMRUHV
\PiVVHxHURV IRURVGHSODQWHDPLHQWRGH²YHUGDGHURVSUREOHPDV²PiVQRVHSLHQVH
TXH HOOR HV DVt HQ YLUWXG GH VX FDSDFLGDG GH FRQRFLPLHQWR GH²YHUGDGHV DEVROXWDV \
SHUIHFWDV²HODERUDGDVHLPSODQWDGDVSRUMXULVWDVVLQRHQYLUWXGGHXQFRQRFLPLHQWRGH
ORVGHUHFKRV IXQGDPHQWDOHVHQWHQGLGRVFRPR ODV OLEHUWDGHVFXOWXUDOHVEiVLFDV DO LJXDO
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ODVDWLVIDFFLyQGH ORVGHUHFKRVVRFLDOHV ,QWHUQDFLRQDOSDUD WXWHODU ORVGHUHFKRVKXPD
QRVHVWDEOHFLGRVHQ ODVGHFODUDFLRQHV\FRQYHQFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHVSRUHOPRPHQWR























































HPSH]DURQ D FDPELDU GHPDQHUD UDGLFDO ,WDOLD HQ $OHPDQLD  \ )UDQFLD
 DGRSWDURQ QXHYDV &RQVWLWXFLRQHV FX\D SURWHFFLyQ IUHQWH D ODV OH\HV IXH HQFR
PHQGDGDDXQ7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO7DPELpQ3RUWXJDOHQ\(VSDxDHQ
GHVSXpVGH VXV UHVSHFWLYDV WUDQVLFLRQHV D ODGHPRFUDFLD LQWURGXMHURQ HVHyUJDQRHQ HO
QXHYRRUGHQFRQVWLWXFLRQDO%pOJLFD\/X[HPEXUJRVHVXPDURQDOFOXEHQ\
UHVSHFWLYDPHQWH\FDVLWRGRVORVSDtVHVGHOD(XURSDFHQWUDO\GHOHVWHWUDVODFDtGDGHO
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,,DESARROLLO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO  




























nal, guerra y paz en Colombia: 1992-2006%DUFHORQD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDSS
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  *RQ]iOH] )HUQiQ%ROtYDU ,QJULGViolencia política en Colombia: de la Nación 
fragmentada a la construcción del Estado%RJRWi&LQHS
  *DUFtD9LOOHJDV0DXULFLR Jueces sin Estado. La justicia colombiana en zonas 
GHFRQÀLFWRDUPDGR%RJRWi6LJORGHO+RPEUH(GLWRUHV)XQGDFLyQ.RQUDG$GHQDXHU
S
  3L]DUUR(GXDUGRUna democracia asediada%RJRWi1RUPD
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TXH HQ&RORPELD GHVGH HO SHULRGRGH LQGHSHQGHQFLD\GXUDQWH WRGR HO
VLJOR;,;VHOLEUDURQQXHYHJXHUUDVFLYLOHVPLHQWUDVSDUDOHODPHQWHVH
H[SLGLHURQ&RQVWLWXFLRQHVSDUDLPSRQHUODVSROtWLFDVGHTXLHQHVUHVXOWDURQ

































  9LOOD9DOHQFLD+XPEHUWRCartas de batalla%RJRWi8QLYHUVLGDG1DFLRQDO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OD DWHQFLyQ ORV JHQRFLGLRV UHJLVWUDGRV HQWUH  \ %HODOFi]DU HQ HO&DXFD(O
3OD\yQHQ6DQWDQGHU%HWDQLD&HLOiQ\6DQ5DIDHOHQHO9DOOHGHO&DXFD$UDXFDHQ
&DOGDV\ODGLVWULEXFLyQFURQROyJLFDGHORVPXHUWRVSRUODYLROHQFLDTXHHQODVHJXQGD
PLWDGGH ORV DxRV FXDUHQWD FRUUHVSRQGLHURQDXQ WRWDO GHDVHVLQDWRV HQ FLQFR
DxRV0HGLQD0HGy¿OR³%DVHVXUEDQDVGHODYLROHQFLDHQ&RORPELD´Revista Historia 









³'HO)UHQWH1DFLRQDODOPRPHQWRDFWXDOGLDJQyVWLFRGHXQDFULVLV´Nueva historia de 
Colombia%RJRWi3ODQHWD3RVWHULRUPHQWH VXUJHXQDQXHYD IRUPDGHYLROHQFLD
HQHOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUH\GXUDQWHODFXDOORVJRELHUQRVSRVWHULRUHV
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 ² (Q HO VLJOR;,; HOPRWLYR IXH(O (VWDGR HQ FRQVWUXFFLyQ HQ





SDUD UHSULPLU ODV GHPDQGDV \ UHLYLQGLFDFLRQHV GH OD HPHUJHQWH
FODVHREUHUDORVDJHQWHVGHO(VWDGRWUDQVIRUPDURQHOPRQRSROLR




























  /DV VHQWHQFLD V HQ FRQWUD GH&RORPELD SRU SDUWH GH OD&RUWH ,QWHUDPHULFDQD GH
'HUHFKR VRQ &DVR&DEDOOHUR'HOJDGR\6DQWDQD vs.&RORPELD6HQWHQFLD GHO  GH
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,,,CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD COMO MECANISMO  
DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO  
EN MEDIO DE LA GUERRA IRREGULAR
'HVSXpV GH  DxRV GH YLJHQFLD GH XQD&RQVWLWXFLyQ DXWRULWDULD OD
&RQVWLWXFLyQH[SHGLGDHQ&RORPELDHQUHFRJHORVSRVWXODGRVGHO(V
WDGR&RQVWLWXFLRQDOGHVDUUROODGRHQ(XURSD\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOQXHYR
FRQVWLWXFLRQDOLVPR ODWLQRDPHULFDQR ,QFOX\H HQWUH VXV FDUDFWHUtVWLFDV OD
























OD&RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD OD IDFXOWDG GH FRQRFHU ODV REMHFLRQHV GHO 3UHVLGHQWH GH









































  ,WXUUDOGH0DQXHOCastigo, liberalismo autoritario y justicia penal de excepción
%RJRWi6LJORGHO+RPEUH(GLWRUHV8QLYHUVLGDGGHORV$QGHV
  6REUH ODFRUUXSFLyQDO LQWHULRUGHO&RQJUHVR UHVDOWD OD LQYHVWLJDFLyQGH&ODXGLD
/ySH] VREUH OD LQ¿OWUDFLyQ GHO QDUFRWUi¿FR \ GHO SDUDPLOLWDULVPR ([SRQH OD LQYHVWL
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(QWUH WRGRV ORV SURFHVRV GH UHYLVLyQ GH FRQVWLWXFLRQDOLGDG OODPDQ OD
DWHQFLyQORVSURFHVRVGHUHIRUPDUHYLVDGRVGXUDQWHHO\TXH



































,9CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD A REFORMAS  





















OH\ GH -XVWLFLD7UDQVLFLRQDOPHGLDQWH OD FXDO VH GHVPRYLOL]DUtDQ ORVPLHPEURV GH ODV
HVWUXFWXUDVSDUDPLOLWDUHVREOLJiQGRVHpVWRVDUHQGLUYHUVLRQHVOLEUHVHQODVTXHFRQIHVD
UtDQVXVFUtPHQHVDFDPELRGHSDJDUXQPi[LPRGHRFKRDxRVGHSULYDFLyQGHOLEHUWDG
(VWH SURFHVR IXH DOWDPHQWH FULWLFDGR SRUTXH SODQWHy XQPDUFR GH MXVWLFLD WUDQVLFLRQDO
VLQWUDQVLFLyQ8SULPQ\5RGULJR-usticia transicional sin transición: verdad, justicia y 
reparación para Colombia%RJRWiÈQWURSRV
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LQWHJUDQWHV GHO&RQJUHVR SpUGLGD GH LQYHVWLGXUD GH ORV FRQJUHVLVWDV GLSXWDGRV \ HGL
OHV OLPLWDFLyQVDODULDODHPSOHDGRVS~EOLFRVVXSUHVLyQGHFRQWUDORUtDVSURKLELFLyQGH
DX[LOLRV FRQGLQHURS~EOLFRQXHYRV UHFXUVRVSDUD OD HGXFDFLyQ\ VDQHDPLHQWREiVLFR
VDQHDPLHQWR GH ¿QDQ]DV S~EOLFDV IRUWDOHFLPLHQWR GH SDUWLGRV SROtWLFRV /DV UHIRUPDV
SURSXHVWDVGHFODUDGDVLQFRQVWLWXFLRQDOHVIXHURQYRWDFLyQHQEORTXHGHOUHIUHQGRDVSHF
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LQWURGXFLUQRWDV LQWURGXFWRULDVDQWHVGH ODVSUHJXQWDVTXHRULHQWDEDQ OD
YRWDFLyQGHOHOHFWRU\ODGHWHUPLQDFLyQGHODOFDQFHGHOSRGHUGHUHYLVLyQ
GHOD&&HQHOSURFHVRGHFRQYRFDWRULDDUHIHUHQGR
$Alcance del poder de revisión de la Corte en el proceso  
















































B. Referendo multitématico y notas introductorias
(QDWHQFLyQDODPXOWLSOLFLGDG\YDULHGDGGHORVWHPDVVRPHWLGRVDUH
IHUHQGROD&&DGYLUWLyODSHOLJURVLGDGGHXQUHIHUHQGRPXOWLWHPiWLFRGH









FLDOHV GH OD&RQVWLWXFLyQ FRPRGHUHFKRV IXQGDPHQWDOHVPHFDQLVPRV GH SDUWLFLSDFLyQ
GHPRFUiWLFDHVWDGRVGHH[FHSFLyQSDUWLGRVSROtWLFRV\HVWDWXWRGHRSRVLFLyQ
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WDV HVWDVGHEHQHVWDU UHGDFWDGDVHQXQ OHQJXDMH VHQFLOOR\FRPSUHQVL
EOH YDORUDWLYDPHQWH QHXWUR VHU EUHYHV QR VHU VXSHUÀXDV R LQRFXDV \
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Control de constitucionalidad a la iniciativa legislativa:  




























































OD&3 pVWHSRUHO FRQWUDULR FXHVWLRQyD OD&RUWH6XSUHPDGH -XVWLFLDD WUDYpVGH ORV
GLIHUHQWHVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\DFXVyGHSUHYDULFDUDORVPDJLVWUDGRVGHHVWDDOWD
FRUSRUDFLyQ
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6L HO yUJDQR TXH H[SLGLy OD UHIRUPD HUD FRPSHWHQWH SDUD KDFHUOR QRV HQFRQWUDUtDPRV
IUHQWHDXQDYHUGDGHUDUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOVXVFHSWLEOHGHFRQWUROVyORHQUHODFLyQFRQ






(OOR SHUPLWH D OD&RUWH HVWDEOHFHU ORV SDUiPHWURV QRUPDWLYRV DSOLFDEOHV DO H[DPHQGH
FRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODFWRDFXVDGR6HWUDWDGHXQHQXQFLDGRHVSHFt¿FRTXHQRVHOLPLWD
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DSODQWHDU ORV DVSHFWRVTXHGHPDQHUDJHQHUDO WLHQHXQDGHWHUPLQDGD LQVWLWXFLyQHQHO
FRQVWLWXFLRQDOLVPRFRQWHPSRUiQHRVLQRODPDQHUDSDUWLFXODUFRPRXQHOHPHQWRGH¿QL
WRULRKDVLGRFRQ¿JXUDGRHQOD&RQVWLWXFLyQFRORPELDQD\TXHSRUFRQVLJXLHQWHKDFH
SDUWHGH VX LGHQWLGDG3URFHGH OXHJRHOH[DPHQGHODFWRDFXVDGRSDUDHVWDEOHFHUFXiO
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5HIHUHQGR PHGLDQWH VHQWHQFLD GH FRQVWLWXFLRQDOLGDG &   FRQ
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LQLFLDWLYD FLXGDGDQD \ GXUDQWH HO SURFHGLPLHQWR OHJLVODWLYR TXH FXOPLQy





























LPSRUWDQWHVSULQFLSLRV FRQVWLWXFLRQDOHV\GH ORVSURFHGLPLHQWRV IRUPDOHV
SUHYLVWRVSRUOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\SDUDODFRQYRFDWRULDGHXQUHIHUHQGR
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